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Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė ir geri Respubli-
kinės Panevėžio ligoninės draugai bei partneriai – Panevėžio 
kolegijos atstovai� Šventės dalyvius pasveikino Biomedicinos 
mokslų fakulteto dekanė Ingrida Kupčiūnaitė�
Pasibaigus renginio oficialiajai daliai, vyko konferenci-
ja „Slaugytojų lyderių balsas – sveikata visiems“� Praneši-
mus pristatė Intervencinės radiologijos skyriaus gydytojas 
kardiologas Tomas Vasylius („Elektrostimuliatoriai – kada 
ir kaip?“), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Pa-
nevėžio departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo sky-
riaus vedėja Dovilė Brajinskienė („Tymų epidemiologinė 
situacija� Sąlytį su tymais turėjusiais asmenimis taikomos 
priemonės“), UAB „Diamedica“ vadybininkas Remigijus 
Gegelevičius („Pažangiausi ir saugiausi preanaliniai spren-
dimai tiksliausiai diagnostikai“), Endoskopijų poskyrio 
bendrosios praktikos slaugytoja, Klaipėdos universiteto 
Sveikatos mokslų fakulteto slaugos magistro studijų pro-
gramos studentė Lina Radzevičienė („Etiniai konfliktai in-
tensyvios terapijos slaugytojų kontekste“), Lietuvos slaugos 
specialistų organizacijos Panevėžio skyriaus direktorė Rasa 
Masienė („Slaugytojų atstovavimo ir vienijimo iššūkiai bei 
pasiekimai“)�
Po konferencijos šventinę renginio dalyvių nuotaiką pa-
laikė solistai Birutė ir Vaidas Dzežulskiai ir grupė „Panevėžio 
šviesuoliai“� Visą šį gražų susitikimą, skirtą Tarptautinei slau-
gytojų dienai paminėti, vainikavo malonus kolegų ir drau-
gų pabendravimas prie kavos ir arbatos puodelio� Smagiai 
praleistas laikas neprailgo, renginio dalyviai skirstėsi pakilios 
nuotaikos ir su šypsenomis, kurios reiškė viena – nuoširdžią 
padėką šios gražios šventės organizatoriams�
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės inf.
Mokymo programa „Kokybės vadybos pagrindai as-
mens sveikatos priežiūros specialistams“ skirta asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų bendrosios praktikos slaugyto-
jams (visos profesinės specializacijos), akušeriams ir gydyto-
jo odontologo padėjėjams, norintiems suprasti pagrindinius 
kokybės vadybos ir sveikatos priežiūros kokybės vadybos 
principus bei besidomintiems sveikatos priežiūros kokybės 
užtikrinimo naujovėmis�
Programos tikslas – suteikti bazinių žinių apie kokybės 
vadybą, ugdyti ir plėsti sistemines žinias bei įgūdžius apie 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, supažindinti su koky-
bės vadybos principų ir metodų taikymu sveikatos priežiūros 
praktikoje, išnagrinėti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Intervencinės radio-
logijos skyriuje, kuriam vadovauja dr� Andrius Pranculis, jau 
kuris laikas atliekamos ypač sudėtingos kraujagyslių stentavi-
mo, galvos kraujagyslių anomalijų operacijos� Operuojant šiais 
susirgimais sergančius pacientus, taikomas naujas, inovatyvus 
metodas, kuris leidžia tausoti pacientų sveikatą, o gijimo laikas 
po tokių operacijų yra kur kas trumpesnis� Naujasis metodas – 
tai unikali invazinė procedūra, kuomet nedaromas didelis pjū-
vis paciento pilve ar krūtinėje, o naujos kartos stentografas į 
pažeistos paciento kraujagyslės vidų yra implantuojamas per 
minimalų pjūvį vienoje iš kirkšnių� Atliekant tokias operacijas 
naudojamas mažesnis kontrasto kiekis� Šis kontrastas vėliau 
pašalinamas per inkstus, todėl tai turi didelę reikšmę pacien-
tams, sergantiems inkstų nepakankamumu�
Intervencinė radiologija
VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligoninėje
Nuotoliniai mokymai Sveikatos priežiūros ir 
farmacijos specialistų kompetencijų centre
Daugiausia tokio tipo operacijų šiuo metu šalyje atlieka 
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės Intervencinės radio-
logijos skyriaus vedėjas dr� Andrius Pranculis� Tokios kom-
petencijos, sėkmingo inovatyvių metodų taikymo praktikos, 
nuolatinio siekio tobulėti galėtų pavydėti geriausios šalies 
klinikos�
Tokią sėkmingą gydytojo dr� Andriaus Pranculio prakti-
ką teigiamai įvertino ir Lietuvos žmonės – 2019 m� „Tautos 
gydytojo“ rinkimuose jo pavardė buvo ypač dažnai mini-
ma� Plačiau apie apie tai galima paskaityti atsidarius nuo-
rodą https://www�delfi�lt/sveikata/tautos-gydytojas/gydyto-
jas-pranculis-opera���
                                                                                          
VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės inf.
vertinimo ir kokybės sistemų diegimo galimybes sveikatos 
priežiūroje� 
Baigę mokymo programą dalyviai:
• suvoks kokybės sampratą, kokybės reikalavimus ir charak-
teristikas sveikatos priežiūros srityje;
• žinos bendruosius visuotinės kokybės vadybos apibrėži-
mus, terminus, jų taikymą sveikatos priežiūros įstaigoje;
• žinos atskirus kokybės vadybos principus ir suvoks jų pri-
taikymo galimybes bei būdus;
• supras organizacijos veiklą kaip procesų sąveiką;
• žinos, kas yra proceso kriterijai ir rodikliai; 
• žinos, kaip vykdyti klinikinės rizikos valdymą;
 
 
